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PROGRAM NOTES 

The myth-play of MEDEA is a chilling reminder that human 
nature has changed little in twenty-five hundred years. Madness and 
murder are an ever-present aspect of human behavior, and the poten­
tial for unimaginable cruel acts exists in each of us. MEDEA is about 
people who destroy each other because they have no choice. In this 
version jeffers has modernized the language and eliminated most of 
the moaning and breastbeating of the chorus. Freque;ntl~ perceived as 
a protest against the status of women in a man's worl!d~ our pro­
ducti6nlof J MEDEA looks instead at the psychology of p ssion and its 
inevitable descent into terror and violence. 
MEDEA is staged environmentally and is designed to create an 
ultra-modern ritual arena. Our production seeks to bre~k down the 
usual audience/performer relationship. The unexpected seating areas 
allows the action to take place above, below, behind, and aH around 
the audience. 
We hope you enjoy 
and beautifu I tragedy. 
-r..·-ents an 
vironmentally 
ged production of 
N JEFFERS' 
MEDEA 

by 

Robinson Jeffers 

Directed by Robert Jenkins 

Scenery Design by James R. Earle, Jr. 

Lighting Design by Ilona Kurz 

Original Music by Allen Strange 

Technical Direction by Greg Little 
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